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a m. kir. Pénzügyminisztérium 67853/1932. IX. sz. engedély*^ 
alapján az ORSZÁGOS KÉZMŰVESIPARI KIÁLLÍTÁS 1 
keretében rendezendő
T Á R G Y S O R S J Á T É K R A
A nyeremények a kiállítár 'zept. 1 ~18*rig a csatolt kedvez­
ményes belépési szelvén) nybevéteíével megtekinthetők.
Húzás 1932 szépé. 17=én, d. u. 2 órakor j
a városligeti Iparcsarnokban.
A húzás nyilvános. A húzás eredményét a „Magyar Ipari' 
című szaklap 1932 szeptember 25«én megjelenő számában 
is közzétesszük. A nyeremények a húzás napján és az azt 
követő héten a kiállítás területén, ezen túl 1932 okt. 31-ig 
az Országos Iparejjyesületben <VI, gróf Zichy Jenő ucca 4> 
vehetők at. E határidőn belül át nem vett nyeremények a 
sorsjáték javára esnek.
ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET t PENGŐ/
ny. államtitkár, elnök
HAMBURGER ÉS BIRKHOLZr, BUDAPEST
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A  kizárólag ?ai termékeket képező nyerem énytárgyak szám a és értéke a következő :
1 drb í. főnyerem ény ...
1 „  II. ff
2 „  nyerem ény á.„.
•5 // ír  ---
Ö sszesen 36*
7000  PenS° 
1000 *rtékben 
500
A tárgysorsjátékra értékei IHtanak a kővetkező cég ek :
nyerem ény
cgyara -
10 drb nyerem ény á . . .  
50 „
100 „
200 „
pengő értékben.
100 Pens° 
20 ert  ^ en 
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Baán Ilona főzőkészítő  .......
Buchwald Sándor fémbútorgyár 3
Diósy János vasárukereskedés.......
Dreher Mául kakaó- és csokoládégyá 
GyőrfFy Imre kárp és díszítő.
Henger Antal ezüst, agyára 
HofFmann Ferenc képkeret^ és kerg 
Hutter és Schrantz r. t._
Klein M. ezüstárugyára.
Kossuch János edényáruüzleí.
Magyar Pém^ és Lámpaárugyár r. t.
Nikotex részvénytársaság ........ ........
Rex és Társai csillár, elektrotechnikai és műiparí cikkek üzlete
Standard villamossági r. t. ... ... ... ... ...  .........................
Vatea rádiótechnikai és villamossági r. t. —  .......................
dapes
Újpest
Budapest
lf Győri út 24.
, I, Andrássy út 4,
VII, Rákóczi út 24.
X, Halom ucca 42.
IV, Irányi ucca 18.
IV, Dalmady Győző ucca 9,
IV, Geríóczy ucca 5.
X, Gyömrői út 80.
VII, Síp ucca 20,
IX, Vámház körút 5.
VII, Erzsébet körút 19.
V, Ferenc József tér 3.
IV, Váczi ucca 34,
V, Váczi út 77.
VI, Váczi út 169.
K iboc«áttn tik  80 .000 darab  sorsjegy, 30 .000  pengő értékben .
